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 Fresh-water Crabs of Taiwan
 Jivan  -Jivan  HWANG1) and Kazuhiro  MIZUE
  The authors collected specimens of fresh-water crabs from 23 places in Taiwan. Ten 
species, including an undescribed species, were found: Eriocher japonicus, E. rectus, Varuna 
litterata, Varuna sp. (Grapsidae);  Somoniathelphusa  taiwanensis (Parathelphusidae); 
 Nanhaipontamon  formosanum (Isolapotamidae):  Candidiopotamon rathbuni (Sinopotamidae); 
 Geothelphusa chiui, G. Candidiensis and G. miyazakii (Potamidae). 
  Distributions of some of these crabs are limited either in east or west of the central 
mountain range of Taiwan.
               Introduction 
  Fresh - water crabs are plentiful in the rivers, 
creeks and springs of Taiwan. They are inter-
mediate hosts of the lung fluke which is injurious 
to the health of both humans and animals. 
  Ten species (including one new species) re-
presenting five families and six genera were 
collected by the authors in Taiwan fresh-
waters. This paper describes the main charac-
teristics, habitat and distribution of them and 
presents a classificasion based on the shape of 
the first pleopod. 
 Collection, Measurement and Discussion
       Family Grapsidae Dana,1851 
  The carapace is depressed and squarish. The 
front is broader than the rear region. A gap is 
present between the two external maxillipeds. 
 Most of the crabs in this family are found 
among the rocks or on sand, some species are 
found clinging on floating timbers. We found 
two genera of this family; Varuna H. Milne-
Edwards and Eriocheir De Haan. 
Key to the genera of Grapsidae from Taiwan 
 fresh-waters: 
1. The merus of the external maxillipeds as long 
  as it is wide, the palms of the cheliped with 
  a tuft of hair, the propodus of the ambulatory
  legs cylindrical. ••••••••••••••• Eriocheir 
2. The merus of the external maxilliped strongly 
  auriculate, the plams lack hair, the propodus 
   of the ambulatory legs flattend and  nata-
 torial. •••••••••••••••••••••••••• Varuna
       Genus Eriocheir De Haan, 1835 
   The carapace is rectangular, flattened and 
somewhat vaulted. The front rarely exceeds 
more than one-third the width of the carapace. 
There are four teeth behind the orbital angle 
and the last tooth is minute. The palms of the 
cheliped are bearded with a tuft of soft hair. 
The endopod articulates with the middle portion 
of the margin of the merus of the external 
maxilliped. 
  Two species were found; Eriocheir japonicus 
De Haan and E. rectus Stimpson.
1) Address as of April 1986: 
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台湾の全土にわた る23ヶ所 において淡水産 カニ類 を





G. candidiensis, G. miyazakii (Potamidae).
これ らの うちVaruna sp.は 未 記 載 種 と思 われ る。
一 部 の カ ニ類 の 分 布 は地 理 的 に偏 在 して いて
、
Eriocheir recutus は 東 部 にの み 、Somaniathelphusa
taiwanensis, Nanhaipotamon formosanum お よび
Geothelphusa chiuiは 西 部 に の み 生 息 して い る。 な お 、
Eriocheir rectus,Varuna litterataお よびNanhaipotamon
formosanumは 中 国 大 陸 に 、また Eriochei  japonicus,
Varuna litterata, Geothelphusa candidiensis お よ び
G.miyazakiiは 日本 に も分 布 して い る。
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　　　第57号
　　正誤表
P10　　右8行目
　　　thbun　i　： 削除
P27　右6～7行
　　　　誤
　　bass－ensis
　正
bass－iensis
